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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mediator dalam 
penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK di Semarang dan mendeskripsikan 
dengan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para mediator dalam 
penyelesaian sengketa konsumen dan mengetahui solusi penyelesaian hambatan-
hambatan tersebut. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh 
BPSK di Semarang: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 
konsumen dengan acara melalui mediasi, memanggil dan menghadirkan saksi, 
saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 
Undang-undang ini melalui mediasi sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) jo Pasal 52 
huruf a, dan Pasal 52 huruf e UUPK. Hambatan yang dihadapi BPSK Semarang 
adalah tidak memiliki kekuatan upaya paksa untuk menghadirkan Pelaku Usaha 
yang tidak bersedia hadir di BPSK Semarang. 
 




This study aims to describe the role of mediators in the settlement of 
consumer disputes by BPSK in Semarang and describe to explain the obstacles 
faced by mediators in the settlement of consumer disputes and find solutions to 
the obstacles solution. The role of mediators in the settlement of consumer 
disputes by BPSK in Semarang:  implement handling and settlement of consumer 
disputes through mediation event, call and present witnesses, expert witnesses and 
everyone who is aware of a violation of this law through mediation in accordance 
with Article 34 paragraph (1) jo Article 52 a, and Article 52 52 letter e UUPK. 
Obstacles faced BPSK Semarang is not a strength of forced effort to present 
Business Executors are not ready to appear in BPSK Semarang. 
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